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E n 2014, la saison des ouragansdans l’Atlantique Nord a compténeuf phénomènes cycloniques
sur le bassin nord-atlantique, dont huit
ont atteint le stade de tempête tropicale
et ont donc été baptisés. Parmi elles,
six ont été classées au stade d’ouragan
dont deux, Edouard et Gonzalo, ont
atteint le stade d’ouragan majeur (voir
l’encadré « Classification des phéno-
mènes tropicaux en Atlantique
Nord »).
De par le nombre total de phénomènes
tropicaux enregistrés, la saison 2014
est en dessous de la moyenne climato-
logique, mais est conforme à celle-ci
en termes de nombre d’ouragans. En
moyenne, sur la période 1981-2010,
douze tempêtes tropicales sont nom-
mées chaque année, la moitié atteint
le stade d’ouragan dont trois celui
d’ouragan majeur.
Comme en 2013, cette faible activité
se retrouve aussi dans le calcul de
l’énergie cyclonique accumulée (ACE)
au cours de la saison qui combine pour
chaque phénomène sa force à sa durée
de vie. L’ACE 2014 a atteint 63 % de la
moyenne 1981-2010. En effet, la plu-
part des phénomènes baptisés, par
ailleurs peu nombreux, ont eu une
durée de vie limitée. Tous ont « vécu »
moins de dix jours et cinq ont perdu
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3 juillet 2014, image du satellite Terra. L’ouragan
Arthur se dirige vers la Caroline du Nord.
© NASA
leurs caractéristiques cycloniques dans
un délai de 3 à 6 jours. Il faut
remonter aux saisons 1993 et 1994
pour retrouver deux années consé-
cutives moins actives que la normale.
À l’origine de cette faible activité, une
mousson africaine, relativement peu
active en 2014 et des températures
de la mer en dessous de la normale
dans la zone de développement privi-
légié des cyclones. Ainsi, la naissance
d’ondes tropicales a été peu favorisée
et celles qui sont apparues se sont
ensuite assez peu développées lors
de leur déplacement vers l’ouest. De
plus, les conditions générales
atmosphériques ont été peu propices
au développement de phénomènes
cycloniques avec un fort cisaillement
des vents sur la verticale combiné à de
l’air sec et subsident sur l’Atlantique
tropical.
Les limites chronologiques normales
de la saison des ouragans sur
l’Atlantique Nord sont fixées « offi-
ciellement » du 1er juin au 30 novem-
bre. En 2014, la saison a été assez
courte. En effet, elle a commencé
tardivement avec l’ouragan Arthur,
baptisée le 1er juillet, et s’est terminée
précocement avec la disparition de
la tempête tropicale Hanna , le
28 octobre.
Nathalie Hirsch
Météo-France, 73, avenue de Paris, 94165 Saint-Mandé Cedex
Atlantique Nord 2014
Une saison relativement calme
Tableau 1. Nombre de phénomènes baptisés (vent ≥ 34 nœuds) au cours des dix dernières années en
Atlantique Nord.
Année Moyenne
Ouragan (vent ≥ 64
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
15 5 6 8 3 12 7 10 2 7,4
Tempête tropicale (34 nœuds ≤ vent < 64 nœuds) 12 4 9 8 6 7 12 9 11 8
Total 27 9 15 16 9 19 19 19 13 15,4
2014
6
2
8
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Tempête tropicale Bertha
Le 1er août 2014, l’archipel des petites Antilles a été
concerné par le passage de la tempête tropicale Bertha qui a
occasionné, notamment en Martinique, un fort épisode plu-
vio-orageux où les rafales sont restées modérées. Elles ont
été plus marquées à la Guadeloupe avec jusqu’à 92 km/h
relevés à Pointe-Noire Bellevue (nord de Basse-Terre).
Ouragan Gonzalo
Le 13 octobre 2014, le nord de l’arc antillais, en particulier la
Guadeloupe, Antigua et les îles de Saint-Martin et de Saint-
Barthélemy, ont connu un épisode cyclonique important à
l’occasion du passage de Gonzalo.
Issu d’une onde d’est africaine, Gonzalo se caractérise par
un renforcement très rapide lors de sa trajectoire entre
Antigua et Saint-Barthélemy. Dans la matinée du 13 octo-
bre, le centre de la tempête tropicale est passé à 75 km
au nord-est de la Guadeloupe avant de se décaler vers
Antigua, puis vers les îles du nord (Saint-Barthélémy et Saint-
Martin) en se renforçant. Ces dernières ont été touchées
dans l’après-midi. Gonzalo a été classé ouragan de caté-
gorie 1 par le National Hurricane Center (NHC) vers 17 h,
alors que son œil était centré sur Saint-Barthélemy.
Zoom sur les Petites Antilles
À Saint-Barthélemy (Gustavia), Météo-France a enregistré
une pression minimale de 985,3 hPa et une rafale de vent
maximale (vent de nord) de 204 km/h à 16 h 22 locales. À
Saint-Martin (Grand Case), le vent d’est est devenu violent
vers 15 h pour atteindre 122 km/h en rafales, puis il s’est
orienté au nord-ouest. La plus forte rafale enregistrée a
atteint 151 km/h peu avant 19 h (la vitesse moyenne
associée étant de 88 km/h).
Données météorologiques à la station de Saint-Barthélemy entre le 13 octobre à
3 h UTC et le 14 octobre à 3 h UTC :
– courbes des vents en nœuds, en rouge les rafales et en bleu le vent moyen maximum
dans l’heure précédente (échelle de gauche).
La rafale maximale (entourée en noir) a été de 110 nœuds soit 204 km/h ;
– courbe d’évolution de la pression en hPa en mauve (échelle de droite). Le minimum de
pression (entourée en noir) s’est élevé à 986 hPa.
En dessous du graphique, pointage chronologique du vent en direction et force. La
brusque rotation des vents du secteur nord au secteur sud-ouest (entourée en noir) entre
22 et 23 h UTC a causé de nombreux dégâts dans le port de Gustavia.
©Météo-France.
Images radar le 13 octobre 2014 lors du passage de l’ouragan Gonzalo. À gauche, on distingue l’œil du cyclone sur Antigua à 14 h UTC. À droite,
l’œil est à la verticale de Saint-Barthélemy à 20 h 30 UTC. © Météo-France.
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et les Bahamas. Gonzalo, second
ouragan majeur de la saison, a été le
phénomène le plus puissant en 2014 et
aurait fait trois victimes et d’impor-
tants dégâts sur son passage. C’est la
1er août 2014 à11 h 30 UTC, image du satellite Goes 13. La tempête tropicale Bertha menace les
Antilles. © Météo-France/CMS Lannion.
Classification des phénomènes tropicaux
en Atlantique nord 
Perturbation tropicale, onde tropicale : zone perturbée des régions tropicales, liée à
un talweg, sans circulation fermée en surface.
Onde d’est : ligne de grains se propageant d’est en ouest dans le flux d’alizé.
Cyclone tropical : en Atlantique nord, terme générique pour désigner une zone de
basse pression des régions intertropicales, au sein de laquelle se développe une circu-
lation « fermée » en surface. Selon l’intensité des vents générés, le cyclone tropical est
classé en :
– dépression tropicale : vitesse des vents inférieure à 34 nœuds (63 km/h) ;
– tempête tropicale : vitesse des vents comprise entre 34 nœuds (63 km/h) et 
63 nœuds (117 km/h), soit force 8 à 11 Beaufort ;
– ouragan : vitesse des vents supérieure ou égale à 64 nœuds (118 km/h), soit force 12
Beaufort.
Cyclone subtropical : zone de basses pressions des régions subtropicales (au-delà 
des tropiques), présentant à l’origine peu de caractéristiques tropicales, mais pouvant
acquérir celles-ci (cœur devenant « chaud » par exemple). Suivant l’intensité des vents
générés, on parlera de dépression subtropicale, tempête subtropicale ou ouragan 
subtropical.
Cyclone extratropical : cyclone tropical ayant perdu certaines de ses caractéristiques
tropicales en pénétrant sur les eaux froides des latitudes tempérées (généralement
vers 40 ou 45° N). Suivant l’intensité des vents générés, on parlera de dépression extra-
tropicale, tempête extratropicale ou ouragan extratropical.
Classification Saffir-Simpson : les ouragans sont eux-mêmes classés en cinq caté-
gories selon leur intensité. L’échelle de Saffir-Simpson établit une correspondance
entre la pression minimale au centre de l’ouragan, la vitesse du vent et les dégâts
engendrés. On parle d’ouragan majeur à partir de la classe 3.
Échelle Saffir-Simpson
Pression en hPa
Vent en km/h
Vent en nœuds
Dégâts causés
Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5
>980 965 à 979 945 à 964 920 à 944 < 920 
118 à 153 154 à 177 178 à 209 210 à 249 > 249 
64 à 83 84 à 96 97 à 113 114 à 134 > 134 
Minimes Modérés Intenses Extrêmes Catastrophiques
Une activité 
cyclonique concentrée
essentiellement 
en Atlantique
Les six ouragans et la seule dépression
tropicale de la saison ont sévi du côté
du plein océan Atlantique, tandis que
les tempêtes tropicales Dolly et Hanna
se sont cantonnées au golfe du
Mexique. Fait remarquable : pour la
neuvième année consécutive, aucun
ouragan majeur n’a atterri aux États-
Unis, cela n’était jamais arrivé au
moins depuis le début des enregistre-
ments en 1851.
Néanmoins, la plupart des phénomè-
nes cycloniques ont tout de même tou-
ché des terres. En juillet, Arthur a
longé les côtes est-américaines et a
atterri sur les côtes de la Caroline du
Nord avant de se diriger vers Terre
Neuve. Il est le seul phénomène à avoir
touché les États-Unis en 2014 et aussi
l’ouragan le plus précoce connu en
Caroline du Nord. La dépression
numéro 2 a, quant à elle évolué exclu-
sivement en mer.
En août, Bertha est passée sur les
Petites Antilles au stade de tempête
tropicale, causant des inondations et
coulées de boue dans la région, puis
Cristobal a traversé les Bahamas en
début de vie. Au bilan, sept personnes
se seraient noyées au passage de
Cristobal et des inondations se sont
produites en Haïti et en République
dominicaine.
En septembre, Dolly a concerné le
Mexique et l’ouragan Edouard a évo-
lué en suivant une trajectoire purement
océanique. Il est le premier ouragan
majeur de la saison 2014, mais aussi
depuis Sandy en 2012.
Un mois d’octobre
actif : les Antilles
touchées par Gonzalo
En octobre, Fay a touché les Bermudes.
Depuis Emily en 1987, aucun ouragan
n’avait touché cet archipel.
Baptisé deux jours plus tard, le 
12 octobre, Gonzalo a affecté les
Petites Antilles puis les Bermudes,
Porto Rico, la République dominicaine
première fois depuis 1851 que deux
ouragans frappent directement les
Bermudes la même année. De plus,
Gonzalo est le plus puissant ouragan à
avoir touché cette zone depuis 1939.
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1
Arthur
Ouragan
classe 2
01.07.14
05.07.14
2
Bertha
Ouragan
classe 1
01.08.14
06.08.14
3
Cristobal
Ouragan
classe 1
23.08.14
29.08.14
4
Dolly
Tempête
tropicale
01.09.14
03.09.14
5
Edouard
Ouragan
classe 3
11.09.14
19.09.14
6
Fay
Ouragan
classe 1
10.10.14
13.10.14
7
Gonzalo
Ouragan
classe 4
12.10.14
19.10.14
8
Hanna
Tempête
tropicale
22.10.14
28.10.14
Nom 
Type
Date de début 
Date de fin 
1
1
02
03
04
05
01
85
2
2
01
02
03
04
05
06
70
3
3
75
19
28
27
26
25
24
45
4
4
03 02
105
11
12
13
14
16
17
18 19
5
5
15
7
7
1213
14
15
16
17
18
19
16
125
6
6
10
11
70
12
8
8
22 23 24
25
2628
27 35
États-Unis
Nicaragua
Haiti
Cuba
Vénezuéla Îles du Cap-Vert
Mer 
des Antilles
Golfe 
du Mexique
Açores
Océan
       Atlantique
01
40
≥  
Tableau 2. Noms attribués aux tempêtes tropicales et ouragans de l’Atlantique Nord en 2014.
13 octobre 2014 à 17 h 14 UTC, image du satellite Aqua. Gonzalo a touché les îles du nord de l’arc antillais. © Météo-France/CMS Lannion.
